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(1)
論　　　文
文化としてのノミナリズム
―ウィトゲンシュタインと日本文化―
介護・看護現場における外国人労働者のコミュニケーションに関する課題
―ベトナム人看護師養成支援事業と経済連携協定（EPA）
による受け入れの比較を中心に―
能力開発と成果主義：電機・電子・情報関連産業の技術者のケース
　
韓国政治における地域主義研究の論争的考察
研究ノート
　　白居易作品にみえる飲食形容表現について
翻　　　訳
ニューヨーク知識人の隆盛
―『パーティザン・レヴュー』誌とそのグループ―
ポルトガル人宣教師が見た 16 世紀東南アフリカの自然と野生
―ジョアン・ドス・サントス著『エティオピア・オリエンタール』より―
「列車が汽笛を鳴らした…」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（８）―
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